













reseña de la actividad 





1.- Proyectos científicos y de voluntariado
1.1-	Sistema	de	Seguimiento	de	la	Flora	Vascular	
Española:	 Tal	 y	 como	 informábamos	 en	 la	
reseña	 anterior,	 el	 proyecto	 se	 suspendió	 a	 lo	
largo	de	2011.	Durante	este	año	no	ha	habido	
trabajo	 de	 campo	 y	 solo	 se	 han	 concluido	 los	
informes	 resultantes	 de	 los	 trabajos	 realizados	
en	 2010.	 Felipe	 Domínguez	 y	 Felipe	Martínez,	
como	 coordinadores	 científicos,	 elaboraron	
y	 presentaron	 la	 correspondiente	 memoria	
al	 Ministerio.	 El	 compromiso	 del	 Ministerio	
de	 reanudar	 el	 trabajo	 de	 campo	 en	 2012	 se	
ha	 mantenido	 y	 mientras	 redactamos	 esta	
reseña	 hemos	 presentado	 la	 documentación	
necesaria	 para	 participar	 en	 la	 licitación	 del	
proyecto	 convocada	 por	 TRAGSA.	 En	 caso	 de	
recibir	 el	 encargo,	 los	 coordinadores	 científicos	
se	 mantendrán.	 Ellos	 serán	 los	 responsables	
de	 convocar	 a	 los	 equipos	 territoriales.	 La	









amenazadas	 estudiadas	 en	 2008	 y	 2009	 por	
25	 equipos	 de	 expertos.	 Al	 hacer	 la	 selección	
de	 las	 especies	 a	 estudiar	 se	 dio	 prioridad	 a	 la	




1.3-	 Evaluación	 del	 cumplimiento	 español	 de	
los	 objetivos	 de	 la	 Estrategia	 Global	 para	 la	
Conservación	de	 Plantas	 (GSPC):	A	 lo	 largo	de	
2011	 la	 SEBiCoP	 continuó	 con	 el	 estudio	 del	
cumplimiento	 en	 España	de	 los	 objetivos	 de	 la	
GSPC.	Este	encargo	 lo	recibió	del	Ministerio	de	
Medio	Ambiente,	 y	Medio	Rural	 y	Marino,	y	 la	
función	de	la	SEBiCoP	fue	realizar	la	supervisión	
científica	 de	 la	 evaluación	 del	 cumplimiento	
español	de	los	objetivos	de	la	GSPC	relacionados	
con	 la	flora	 vascular	 silvestre.	Durante	2011	 se	
presentaron	los	informes	relativos	a	los	objetivos	
3,	8,	14,	15	y	16,	que	se	encargó	de	coordinar	
Jaime	 Güemes.	 Al	 análisis	 y	 la	 discusión	 del	
cumplimiento	 de	 estos	 objetivos	 se	 dedicó	 un	




española	 quedaron	 para	 ser	 desarrollados	
en	 2012.	 Podéis	 encontrar	 la	 Estrategia	 que	 se	






Madrid	 se	 inició	 la	 formación	de	 voluntarios	 en	el	 estudio	de	
la	 flora	 amenazada.	 Esta	 actividad	 se	 continuó	 en	 2011	 con	
un	 proyecto	 presentado	 a	 la	 convocatoria	 de	 acciones	 de	
Voluntariado	Ambiental	de	la	Caja	de	Ahorros	del	Mediterráneo	















genes	 a	 los	 ecosistemas.	 Curso	 de	 verano	 organizado	 por	 el	
Jardín	Botánico	de	Castilla-La	Mancha	y	la	Sociedad	Española	de	
Biología	de	la	Conservación	de	Plantas.	Fue	dirigido	por	Pablo	




Tuvo	 lugar	 en	 Las	 Palmas	 de	 Gran	 Canaria	 entre	 los	 días	 14	
y	 16	de	 julio	 de	2011.	 Fue	organizado	por	 la	Universidad	de	









jornadas	 fueron	 coordinadas	 por	 Lluís	 Serra	 y	 Jaime	Güemes,	
y	se	celebraron	entre	el	26	y	28	de	octubre	de	2011.	En	ellas	











especialistas	 invitados	que	 trataron	 sobre	 las	amenazas	de	 las	
comunidades	 gipsícolas	 y	 las	 posibles	 actuaciones	 de	defensa	















2.5-	 Protección	 de	 flora	 de	 yesos:	 La	 actividad	 formativa	 de	











en	 la	 localidad	 de	 Es	 Mercadal	 (Menorca)	 el	 V	 Congreso	 de	
Biología	de	la	Conservación	de	Plantas.	El	presidente	del	Comité	
Organizador	 fue	 Juan	 Rita,	 profesor	 de	 la	 Universidad	 de	 las	
Islas	Baleares.	El	congreso	reunión	a	más	de	200	investigadores	
y	 técnicos	 especializados	 en	 estudio	 y	 gestión	 de	 la	 flora	
amenazada.	 Además	 de	 las	 sesiones	 científicas	 se	 realizaron	
tres	 actividades	 paralelas	 que	 analizaron	 el	 seguimiento	 de	 la	
flora	 vascular	 española,	 los	 objetivos	 de	 la	 Estrategia	 Global	
de	Conservación	Vegetal	y	el	papel	de	 los	científicos,	 técnicos	
y	 ONG	 en	 la	 conservación	 de	 la	 flora.	 El	 Congreso	 concluyó	
con	 una	 excursión	 que	 permitió	 ver	 distintas	 actuaciones	 de	
conservación	 de	 flora	 en	 Menorca.	 Pedro	 Sánchez-Gómez	
asumió	el	compromiso	de	organizar	el	próximo	congreso	de	la	
SEBiCoP	que	tendrá	lugar	en	el	año	2013.	Sobre	el	V	Congreso	





Sociedad	 finalizó	 el	 año	 con	 200	 socios	 en	 activo	 (9	 de	 ellos	
institucionales).
5.- Publicaciones
5.1-	 Conservación Vegetal:	 La	 publicación	 periódica	
Conservación	 Vegetal,	 que	 edita	 Juan	 Carlos	 Moreno,	 ha	
seguido	con	su	puntual	aparición	y	en	el	año	2011	pudimos	ver	
un	nuevo	número,	el	15.	Este	número	fue	publicado	gracias	a	
la	 colaboración	de	 la	Universidad	Autónoma,	 el	Ministerio	 de	




































El	 resultado	 ha	 sido	 un	 incremento	 notable	 en	 el	 número	 de	
visitas	 y	 de	 consultas	 sobre	 las	 actividades	 de	 la	 SEBiCoP.	 El	




ya	 que	 ahora	 no	 es	 utilizada	 para	 la	 difusión	 de	 noticias	 de	




de	 suscripción	 pública.	 Podéis	 daros	 de	 alta	 y	 acceder	 a	 sus	
contenidos	 en	 http://www.rediris.es/list/info/flora-l.html.	 Las	
comunicaciones	de	las	Sociedad	se	envía	ahora	a	través	de	una	
lista	de	distribución	cerrada	que	incluye	solo	a	nuestros	socios.	













el	 más	 importante	 y	 difícil	 de	 conseguir	 para	 poder	 abordar	
cualquier	 proyecto	 que	 exija	 una	 formación	 especializada.	
Los	 equipos	 formados	 durante	 el	 desarrollo	 de	 AFA	 han	 ido	
disgregándose	 o	 prestando	 atención	 a	 otras	 actividades	 lejos	
de	 la	 flora	 amenazada.	 Recuperar	 la	 ilusión	 y	 la	 dedicación	
necesarias	será	más	difícil	cuanto	más	se	retrase	la	reanudación	
durante la excursión del V congreso de la SeBicoP Pere Fraga explicó 















Gracias	 a	 la	 ayuda	 de	 la	 Obra	 Social	 de	 Caja	 Mediterráneo	
(programa	VOLCAM)	se	ha	desarrollado	en	2011	un	proyecto	




técnicas	 de	 estudio,	 seguimiento	 y	 reforzamiento	 de	 especies	
amenazadas,	así	como	dar	a	conocer	a	un	público	más	amplio	
los	 objetivos	 de	 nuestra	 Sociedad.	 Entre	 las	 tres	 jornadas	 se	
ha	 formado	a	más	de	60	 voluntarios,	muchos	de	ellos	 sin	un	
contacto	previo	con	la	conservación	de	la	flora	amenazada.
El	objetivo	de	las	jornadas	se	centró	en	las	especies	gipsícolas,	
habitantes	 de	 zonas	minusvaloradas	por	 la	 sociedad.	 Por	 este	
motivo	es	muy	conveniente	la	difusión	de	sus	valores	científicos	
y	ambientales	a	través	de	programas	de	voluntariado.
Las	 sesiones	 teóricas	 se	 iniciaron	 a	 principios	 de	 octubre	 en	
el	 CEMACAM	 Font	 Roja	 de	Alcoi.	 Días	 después	 se	 realizó	 en	
Villena	una	acción	de	siembra	georreferenciada	de	semillas	de	
Ferula loscosii,	especie	en	peligro	de	extinción	en	la	Comunidad	
Valenciana,	 donadas	 por	 la	 asociación	 Salvatierra,	 de	 Villena.	
Esta	 asociación	 colaboró	 activamente	 en	 la	 jornada,	 y	 ha	
seguido	posteriormente	el	desarrollo	de	las	plántulas	que	ya	han	
comenzado	a	crecer,	creando	una	nueva	población	muy	próxima	
a	 la	 inicial.	 La	 asociación	 Salvatierra	 ha	 realizando	 riegos	 de	
apoyo	para	asegurar	la	supervivencia	de	las	plantas	jóvenes	para	
consolidar	la	nueva	población.












y	 la	 Experimentación	 Forestal)	 y	 de	 los	 servicios	 de	 Espacios	
Naturales	 y	 Biodiversidad,	 y	 de	 Espacios	 Naturales	 Protegidos	
de	la	Generalitat	Valenciana,	así	como	del	Jardín	Botánico	de	la	
Universidad	de	Valencia.
Los	 voluntarios	 plantaron	 1.500	 ejemplares	 de	 Gypsophila 
bermejoi,	planta	también	protegida	en	la	Comunidad	Valenciana,	
antes	 de	 atender	 unas	 charlas	 sobre	 las	 actividades	 de	
conservación	realizadas	en	territorio	valenciano,	la	problemática	










Voluntariado en conservación de flora amenazada en la 
Comunidad Valenciana y en la región de murcia durante 2011
l. Serra, J. SáncHez, J. gÜemeS, P. SáncHez-gÓmez, J.c. Hernández, P. Ferrer Y J.B. Vera Pérez
de	la	actividad.	España	tiene	compromisos	internacionales	que	
cumplir.	Entre	ellos	elaborar	el	Inventario	de	la	Biodiversidad	en	
el	 que	 el	 proyecto	 AFA	 se	 enmarcaba.	 Abandonar	 proyectos	
iniciados	sin	concluirlos	mínimamente	es	en	sí	mismo	un	fracaso.	





podrá	 reunir	 la	 información	 necesaria	 de	 estas	 especies	 para	
cumplir	con	los	compromisos	a	los	que	obliga	la	Directiva.
Tampoco	 ha	 avanzado,	 que	 sepamos,	 el	 desarrollo	 de	 la	
Estrategia	 Española	 de	 Conservación	 de	 Flora.	 Una	 Estrategia	
que	 lleva	parada	desde	hace	 casi	 tres	 años.	Desconocemos	 si	
el	 grupo	 de	 trabajo	 que	 creó	 el	 Ministerio	 ha	 mantenido	 su	
actividad.	 Sí	 podemos	 decir	 que	 la	 SEBiCoP	 no	 ha	 recibido	
ninguna	 información,	 convocatoria	 o	 invitación.	 Esperamos	
que	en	su	momento,	el	Ministerio	recuerde	su	compromiso	de	
llamarnos	al	grupo	de	trabajo	y	de	contar	con	nuestra	Sociedad	









que	 hemos	 desarrollado	 ha	 sido	 por	 encargo	del	Ministerio	 y	
en	colaboración	con	él.	Es	el	momento	de	mirar	también	hacia	
otro	 lado.	Todos	somos	responsables	del	 funcionamiento	y	de	
la	 actividad	de	nuestra	 Sociedad,	 y	 todos	podemos	 contribuir	
a	 establecer	nuevas	 líneas	de	 colaboración.	 La	 Junta	Directiva	
las	apoyará	sin	duda,	pero	no	podemos	pensar	que	es	la	única	
responsable	 de	 abrirlas.	 Las	 Comunidades	 Autónomas	 están	
obligadas	a	redactar	los	planes	de	recuperación	y	de	conservación	
de	las	especies	protegidas	en	su	territorio.	Seguramente	sea	éste	
uno	 de	 los	 temas	más	 abandonados	 por	 las	 administraciones	
en	materia	 de	 conservación	 de	 flora	 amenazada.	 La	 SEBiCoP	
tiene	 el	 conocimiento	 y	 las	 capacidades	 para	 colaborar	 en	 su	




pese	 a	 la	 crisis,	 los	 cauces	 adecuados	 para	 aumentar	 nuestra	
colaboración	con	el	Ministerio	y	con	las	Comunidades	Autónomas	
en	todos	aquellos	temas	en	los	que	la	Conservación	de	la	Flora	
Amenazada	Española	sea	el	principal	objetivo.	Esperemos	que	
2012	nos	permita	retomar	los	abandonados	y	encontrar	nuevos	
motivos	de	colaboración.
Jaime gÜemeS
Presidente	de	SEBiCoP
